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    القراءة
ـ   التعليم اإلليكًتكين  تطبيق فعالية ىذه الدراسة، حلل الباحثة ." يف   لًتقية  ”Slide Share” كسيلة التعلم ابستخدا
الدافع كراء ىذا البحث ىو  الموصلاف". ٔمهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الموصلاف  ٔرغبة ادلؤلف يف ربسُت قدرة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
كتشمل  على القراءة, ألف القراءة ىي كاحدة من ادلهارة اللغوية اليت غلب على الطالب إتقاهنا يف التعلم. 
, الموصلافٔ الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  هارة القراءة  لطالب الصفمدلعرفة . ٔأىداؼ ىذه الدراسة ما يلي: 
لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف  Slide Share دلعرفة تطبيق  التعليم اإلليكًتكين  ابستخدـا  كسيلة التعليم .ٕ
ـ كسيلة التعليم دلعرفة . ٖ,الموصلاف ٔادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية   Slide فعالية تطبيق التعليم اإلليكًتكين ابستخدا
Share  عند ربليل ىذه الدراسة،  .الموصلافٔ لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية
كادلقابالت كالواثئق كاالختبارات. لطريقة ربليل هنج البحث الكمي كطريقة مجع البياانت عن طريق ادلراقبة استخدمت الباحثة 
ـ الصيغة "يت اختبار".  أما ابلنسبة للنتائج النهائية اليت مت احلصوؿ عليها من ىذه الدراسة، استنتاج  ةالبياانت الباحث الباحثة استخدا
ـ   التعليم اإلليكًتكين  مفاده أف طبيق رة القراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة لًتقية مها Slide Share كسيلة التعلمي ابستخدا
‌tt أكرب من  t0 فعالة جدا، استنادا إىل النتائج اليت مت احلصوؿ عليها أم  الموصلاف ٔادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ٔ.ٜٜٙ<ٛ>ٕ,ٗ كىذا يدؿ على أف ىناؾ اختالفات يف  .(Ha) كيتم قبوؿ الفروية البديلة (H0) يتم رفض فروية صفر ٕٙ
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Pada penelitian ini peneliti menganalisis tentang “Efektivitas Penerapan Metode E-
learning Dengan Menggunakan Media Slide Share Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Membaca Siswa Kelas 8 Mts N 1 Lamongan”. Penelitian ini dilatar 
belakangi oleh keinginan penulis meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 8 
Mts N 1 Lamongan karena Membaca merupakan salah satu kemampuan keterampilan 
berbahasa yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran.  Tujuan dari penelitian ini 
antara lain: 1. untuk mengetahui kemampuan peserta didik kelas 8 Mts N 1 
Lamongan pada keterampilan membaca, 2. untuk Mengetahui penerapan metode E-
learning dengan menggunakan media Slide Share pada peserta didik kelas 8 Mts N 1 
Lamongan, 3. untuk mengetahui apakah penerapan metode E-learning dengan 
menggunakan media Slide Share efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca 
Bahasa Arab peserta didik Mts N 1 Lamongan. 
Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 
kuantitatif dan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes. Untuk metode analisis data peneliti menggunakan rumus “T-
test”.  peneliti memperoleh kesimpulan bahwa‌ penerapan metode E-learning dengan 
menggunakan media Slide Share pada peserta didik kelas 8 Mts N 1 Lamongan 
sangat efektif, dilihat dari  hasil yang diperoleh yaitu 19655<1>26462 Karena t0 lebih 
besar daripada tt maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesisi alternatif (Ha) 
diterima. Hal ini menandakan bahwa ada perbedaan kemampuan murid membaca 
sebelum dan sesudah metode E-learning dengan menggunakan media Slide Share 
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 مةادلقد    
 خلفية البحث - أ
ك للغة العربية امتياز  ٔالعربية عبارة يستخدمها العرب للتعبَت عن نواايىم ك أىدافهم. 
اللغات األخرل، ألف القيمة األدبية ذات جودة عالية ابلنسبة دلن يدرسوهنا، ك اللغة 
العربية مقدر ذلا أيضان أف تكوف لغة القرآف اليت تنقل كالـ هللا. اللغة العربية أيضان ذلا 
 ٕاإلسالـ. مكانة خاصة يف إندكنيسيا. اللغة العربية تدخل إقليم إندكنيسيا مع دخوؿ
اللغة العربية يف إندكنيسيا ىي كاحدة من اللغات األجنبية اليت تدرس يف ادلؤسسات 
اللغة  ,ٖٕٔٓادلدرسية ك خارج ادلدرسة. بناء على قرار مدير عاـ الًتبية اإلسالمية 
العربية ىي مادة لغة موجهة لتشجيع ك توجيو ك تطوير ك تعزيز ادلهارات ك تعزيز موقف 
اللغة العربية، سواء كانت منفتحة أك منتجة. ؽلكن القوؿ إف تعلم اللغة  إغلايب ذباه
العربية انجح إذا كاف الطالب يتقن أربع مهارات لغوية شفهية كمكتوبة. ك تشمل 
 ٖادلهارات األربعة االستماع ك الكالـ ك القراءة ك الكتابة.
ربقيقها يف التعلم. القراءة ىي كاحدة من ادلهارات اللغوية اليت غلب على الطالب  
القراءة، حىت يتمكنوا من فهم الرسائل كاحملتول الذم  مهارة ُيطلب من الطالب إتقاف
يتم نقلو ابللغة ادلكتوبة. القراءة ىي عملية معاجلة مواد القراءة بشكل نقدم للعثور على 
  ةواد القراءة، سواء كاف ذلك من معٌت صريح أك ومٍت، من خالؿ مرحلدلادلعٌت العاـ 
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مهارة القراءة ىي القدرة على التعرؼ ك   ٗادلعرفة ك الفهم ك التحليل ك التوّلر ك التقييم.
 فهم زلتوايت شيء مكتوب )رموز مكتوبة( من خالؿ تالكة أك ىضمو يف القلب.
على عامل التعليم. دبا يف ذلك يف إندكنيسيا. إف تطوير التكنولوجيا الرقمية لو أتثَت  
يستخدـ التعلم اإللكًتكين التعلم اإللكًتكين ىو يف األساس ك  كاحد منهم ىو ظهور
شكل تقليدم من أشكاؿ التعلم الذم يتم صبو يف شكل رقمي ك يتم تقدؽلو من خالؿ 
الب يتعلموف تكنولوجيا ادلعلومات. غلب إنشاء التعليم اإللكًتكين كما لو كاف الط
تقليداين، فقط ليتم نقلهم إىل األنظمة الرقمية عرب اإلنًتنت. ك من أبرز مزااي التعلم 
اإللكًتكين كفاءَتا يف استخداـ الزماف ك ادلكاف. ك كما ذكر آنفا، فإف التعليم القائم 
على تكنولوجيا ادلعلومات ال يعتمد على ادلكاف ك الزماف. ال توجد عقبات كبَتة أماـ 
التعلم يف مجيع ادلناطق، حىت عرب البلداف، من خالؿ التعلم ك لقياـ أبنشطة التدريس ا
لطالب مل يعد لديهم دائما للقاء يف الفصوؿ الدراسية يف نفس ك اإللكًتكين، ادلعلمُت 
  ٘الوقت.
ؽلكن بذؿ اجلهود لتحسُت مهارات الطالب من خالؿ إجراء تغيَتات يف تنفيذ  
ضركرم تصميم ظلوذج تعليمي ؽلكن أف يطور أنشطة تفكَت التعلم. لذلك، من ال
الطالب ك إبداعهم لبناء معارفهم اخلاصة ك التفاعل مع بعضهم البعض سواء كاف 
الطالب مع الطالب، ك الطالب مع ادلعلمُت، ك ؽلكن أف ينقل األفكار بناء على 
عملية التعليم ك يف  كسيلة التعلميمعرفتهم حلل مشكلة ما. ك ؽلكن أف يؤدم استخداـ 
التعلم إىل توليد رغبات ك اىتمامات جديدة، ك استحضار احلافز ك التحفيز ألنشطة 
اليت  كسيلة التعلميكاحدة من  ٙالتعلم، بل ك ؽلكن أف غللب أتثَتات نفسية للطالب.
ادلسموعة ، حيث ابإلوافة إىل ك ؽلكن أف يتلقاىا الطالب ىي كسائل اإلعالـ ادلرئية 
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الـ ادلرئية اجليدة ىناؾ أيضا الصوت الذم يساعد الطالب أيضا يف تصفية كسائل اإلع
كاحدة من كسائل اإلعالـ العملية كؽلكن ‌Slide Share كسيلة التعلميادلعلومات. تعلم 
استخدامها من قبل ادلعلمُت، ألنو ابإلوافة إىل غَت معقدة جدا يف االستخداـ، ك 
كتنقيحها بسهولة. حصة الشرائح ىي أكرب ؽلكن أيضا أف تكوف ىذه الوسائط كوعت 
 ٚ.رلتمع يف العامل دلشاركة العركض التقدؽلية كاحملتول االحًتايف
الموصلاف دلكاف للبحث ألف  ٔاختار الباحثة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  
ىذه ادلدرسة ىي كاحدة من ادلدارس اليت هبا عدد كبَتة من الطالب ، كلكن ىناؾ 
بعض ادلعلمُت الذين ال يعرفوف كيفية استخداـ كسائل االعالـ شرػلة حصة الربح لدعم 
  كسيلة التعلميكنولوجيا ، ك اليت يريد الباحثوف ذبربة أنشطة التعلم القائمة على الت
Slide Share ٔيف ربسُت مهاراة القراءة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 .الموصلاف
استنادا إىل الوصف أعاله، مع تقدـ التكنولوجيا ك تطوير التطبيقات القائمة على 
ة تفاعلية، يهتم الباحثوف إبجراء البحوث اإلنًتنت اليت ؽلكن استخدامها كوسيلة تعليمي
 Slide Share     فعالية  تطبيق  التعليم اإلليكًتكين  ابستخداـ  كسيلة التعليم  حوؿ"
 ٔلًتقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
للمعلمُت ، ك اآلابء ك الموصلاف" أعلية ادلؤلف أخذ ىذا ادلوووع ىو كمواد مرجعية 
األمهات أف استخداـ اإلنًتنت يف أنشطة التعلم مهم جدا. ابإلوافة إىل ذلك، ؽلكن 
للمعلمُت ك الطالب مواصلة التواصل حوؿ ادلواد اليت سبت مناقشتها دكف أم قيود على 
  Slide Shareادلكاف ك الزماف. ك الغرض من ىذا البحث ىو ربديد فعالية استخداـ 
ة تعليمية فعالة ك تفاعلية يف ادلدرسة، خاصة عندما يتعلق األمر بفهم النصوص كوسيل
 العربية.
 




www.slideshare.com diakses pada 31 Januari pukul 05:40. 
 



































 قضااي البحث - ب
الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  مهارة القراءة  لطالب الصفكيف أ. 
 الموصلاف ؟ ٔاحلكومية 
لًتقية  Slide Share ب. كيف  تطبيق  التعليم اإلليكًتكين  ابستخداـ  كسيلة التعليم
 ٔمهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 الموصلاف؟
لًتقية  Slide Shareج. كيف فعالية تطبيق التعليم اإلليكًتكين ابستخداـ كسيلة التعليم 
 ٔمهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 الموصلاف ؟
 ج. أىداف البحث
الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  مهارة القراءة  لطالب الصفدلعرفة أ. 
 .الموصلاف  ٔ
 Slide Share ب. دلعرفة تطبيق  التعليم اإلليكًتكين  ابستخداـ  كسيلة التعليم
إلسالمية احلكومية لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة ا 
 .الموصلاف  ٔ
 Slide Shareج. دلعرفة  فعالية تطبيق التعليم اإلليكًتكين ابستخداـ كسيلة التعليم
لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  
 .الموصلاف  ٔ
 د. منافع البحث
 ادلنافع النظرية ( أ)
احلصوؿ ك تقدًن نظرة عامة على دكر التعلم اإللكًتكين كحل حلل مشاكل ادلساكاة  -
 على التعليم.
 



































من ادلتوقع أف يسهم ىذا البحث يف النظرية يف ربسُت القدرة على قراءة ككتابة ك  -
 اللغة العربية على كجو اخلصوص.
 كسيلة التعليم ,تعرؼ على الواقع عن فعالية تطبيق  التعليم اإلليكًتكين  ابستخداـ   -
Slide Share لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن. 
 ادلنافع التطبيقية ( ب)
 للمدارس أ. 
 القدرة على معرفة مدل فعالية استخداـ التعلم اإللكًتكين يف ادلواد العربية،
 ربسُت مهارات ادلتعلمُت يف إتقاف الكمبيوتك خاصة القدرة على القراءة ك 
 .علمربفيزه على التك 
 للجامعات ب. 
كمدخالت للجامعة حوؿ مزااي كمساكئ استخداـ التكنولوجيا يف عملية 
التدريس كالتعلم، ابإلوافة إىل ذلك، من ادلتوقع أف تكوف نتائج ىذا البحث 
 .قادرة يف كقت الحق على إوافة األدب كأدب للبحوث ذات الصلة
 للتالميذج. 
 .التكنولوجيا إلتقاف التعلمربسُت مهارات ادلتعلمُت يف استخداـ 
 للمدرسد. 
توفَت بدائل أخرل من أنشطة التعلم اليت تستخدـ تطوير تكنولوجيا ادلعلومات 
االتصاالت، كخاصة يف مهارات القراءة كالكتابة، فضال عن تفّند ادلعلمُت ك 
 .ليكونوا دائمان غَت مفيدين يف تطوير عملية تعلم اللغة العربية
 للباحث ( ج)
من ادلتوقع أف يوفر ىذا البحث ذبربة جديدة من خالؿ تطبيق ظلاذج التعلم ك 
 .أكثر فعالية كمثَتة لالىتماـ كشلتعة،ك اإللكًتكين لتكوف أسهل 
 
 



































 حدودهو جمال البحث ق. 
 أ. احلدكد ادلوووعية
يركز ىذا البحث على فعالية  تطبيق  التعليم اإلليكًتكين  ابستخداـ  كسيلة التعليم  
Slide Share لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
 يف تعلم اللغة العربية ابدلوووع "الرايوة". ٔاحلكومية 
 ب.  احلدكد ادلكانية
 ٔيف الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الباحثة  اجرتقد ك  
 الموصلاف
 احلدكد الزمانيةج. 
 ميالدية يف ادلستول الثاينٕٕٔٓ־ٕٕٓٓغلرم ىذا البحث يف السنة الدراسية  
 و. توضيح موضوع و حتديده
التعليم   تطبيق فعالية  فعالية ىنا ىو ٛ. فعالية : مصدر من فّعاؿ : نشاط كقوة التأثَت.أ
الفصل لًتقية مهارة القراءة لطالب Slide Share م كسيلة التعلي ابستخداـ   اإلليكًتكين
 .الموصلاف ٔالثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
. التطبيق: التطبيق ىو إجراء يتم تنفيذه، سواء بشكل فردم أك يف رلموعات مع نية ب
التطبيق ٜ.لتحقيق األىداؼ اليت مت صياغتها. لغة التطبيق ىو شيء، كسيلة أك نتيجة
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Badudu dan Sutan Mohammad Zain. Efektifitas Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 
1487. 
 



































  التعليم اإلليكًتكين  تطبيق فعالية  ة ىنا ىوادلشار إليو يف ىذا البحث ىو تطبيق فعالي
 .مكسيلة التعلي ابستخداـ 
الطريقة: يف قاموس اإلندكنيسية ادلعاصرة األسلوب ىو طريقة منهجية للعمل على . ج
  ٓٔتسهيل نشاط يف ربقيق معناىا.
من طريقة التعلم اإللكًتكين ىو مفهـو للدفاع الذم غللب أتثَت عملية تغيَت التعليم . د
استخدـ الباحثوف  ٔٔ.الشكل التقليدم إىل شكل رقمي، سواء يف احملتول أك النظاـ
ادلدرسة يف ىذه الدراسة طريقة التعلم اإللكًتكين يف أنشطة تعلم اللغة العربية يف 
 . Slide Share كسيلة تعليميةابستخداـ  الموصلاف ٔادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
يف ىذه  ٕٔعمل ك ؽلكن استخدامها لنقل رسالة التعلم.كسيلة تعليمية ىي أداة ت. ه
 لنقل رسائل التعلم.  Slide Share كسيلة تعليمي. الدراسة، استخدمت الباحثة
‌Slide Shareك.  حصة الشرائح ىي أكرب رلتمع يف العامل دلشاركة العركض التقدؽلية ك  يى‌
 .الموصلاف ٔاإلسالمية احلكومية الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة  ٖٔ.احملتول االحًتايف
 القراءة ىي عملية معاجلة مواد القراءة بشكل نقدم للعثور على ادلعٌت العاـ للمواد ز.
ك القراءة، سواء كاف ذلك من معٌت صريح أك ومٍت، من خالؿ مرحلة ادلعرفة كالفهم 
ربسُت مهارات القراءة  ةيف ىذه الدراسة، أراد الباحث ٗٔ.التحليل ك التوّلر ك التقييم
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Suharyanto, Adele B.L. Mailangka. “Penerapan E-leraning Sebagai Alat Bantu Mengajar Dalam 













Nurhadi. Bagaimana Meningkatkan Kemampuan Membaca . (Sinar Baru Algesindo: Bandung, 2004), 
hlm 59. 
 



































ألف  الموصلاف ٔالثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية لدل لطالب الصف 
 مهارات القراءة ىي إحدل ادلهارات اليت غلب إتقاهنا يف ادلواد العربية.
 الدراسة السابقة ز.
 : ننانج صفياف  ةالباحث ( أ)
لًتقية مهارة  "Edmodo": فعالية استخداـ كسيلة التعليم إدمودك ادلوووع
القراءة لتالميذ الفصل الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
  الثالثة سورااباي
 ٕٕٓٓ:   السنة
ك حبث ننانج  ىو ك حبث ننانج صفيافالفرؽ بُت ىذا البحث  : تعليق البحث
يف ربسُت مهارات القراءة  Edmodoصفياف تستخدـ كسائل اإلعالـ 
، كمعادلة ىذا ‌ Slide Share كيستخدـ ىذا البحث كسائل اإلعالـ
ىي استخداـ كسائل اإلعالـ  البحث ك حبث ننانج صفياف
 اإللكًتكنية لتحسُت مهارات القراءة.
 : شهاب الدين  ةالباحث ( ب)
 : فعالية استخداـ الوسيلة التعليمية )لربم أكفيس إمربس(   ادلوووع
Libreoffice impress العاشر  للًتقية مهارة القراءة لطالب الفص
 ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدكارجو
 ۹ٕٔٓ:   السنة
: الفرؽ بُت ىذا البحث ك حبث شهاب الدين ىو أف حبث شهاب  تعليق البحث
يف ربسُت  Libreoffice impressالدين تستخدـ كسائل اإلعالـ 
  Slide Share مهارات القراءة كيستخدـ ىذا البحث كسائل اإلعالـ
 



































، كمعادلة ىذا البحث ك حبث شهاب الدين ىي استخداـ كسائل 
 اإلعالـ اإللكًتكنية لتحسُت مهارات القراءة.
 : فدية انفينىت  ثة)ج(  الباح
لًتقية  "Schoology"الية استخداـ التعلم اإللكًتكين سيكولوجىفع:   ادلوووع
مهارة القراءة لدل طالب الصف الثامن دبدرسة هنضة العلماء 
 .ادلتوسطة اإلسالمية دكركنج بدكؽ جاندم سيدكارجو
 ۹ٕٔٓ:   السنة
حبث فدية  حبث فدية انفينىت ىو أف  : الفرؽ بُت ىذا البحث ك تعليق البحث
يف ربسُت مهارات  Schoologyانفينىت تستخدـ كسائل اإلعالـ 
،   Slide Share القراءة كيستخدـ ىذا البحث كسائل اإلعالـ
كمعادلة ىذا البحث ك حبث فدية انفينىت ىي استخداـ كسائل 
 اإلعالـ اإللكًتكنية لتحسُت مهارات القراءة.
 خطة البحثح. 
قسمت الباحثة ىذا البحث العلمي إىل مخسة فصوؿ، من بُت فصوؿ أخرل على النحو 
 التايل:
تبحث الباحثة عن حوؿ ادلقدمة اليت ربتوم على خلفية حبثية، :  الباب األول  
كمشاكل حبثية، كأىداؼ حبثية، كمنافع حبثية، كرلاالت حبثية كحدكدىا، كتفسَتاَتا 
 كتعريفاَتا للمواويع، كالدراسات السابقة، كخطط البحث..
ية اليت تشمل أساليب التعلم تبحث الباحثة عن الدراسات النظر :  الباب الثاين  
 كمهارات القراءة. slide shareاإللكًتكين، كسائل اإلعالـ التعلم، 
 



































تبحث الباحثة عن أساليب البحث اليت تشمل أنواع البحوث  : الباب الثالث  
كالفرويات كرلتمعات البحوث كعينات البحوث كطرؽ مجع البياانت، كادلواد البحثية، 
 كربليل البياانت. 
تبحث الباحثة عن دراسات ميدانية ربتوم على أكصاؼ   : لباب الرابعا  
التعليم   تطبيق فعالية  عن البياانت، كنتائج البياانت، كربليل نتائج البياانت ادلتعلقة
لًتقية مهارة القراءة لطالب  Slide Share ,كسيلة التعليم ابستخداـ   اإلليكًتكين
 .الموصلاف ٔاإلسالمية احلكومية الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة 





















































 الفصل األول : عن طريقة التعلم اإللكرتوين
 طريقة التعلم اإللكرتوينعن تعريف  ( أ)
ك توفر نظم التعلم اإللكًتكين طرقا جديدة يف عملية التعلم القائمة نتيجة  
لتطور تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت. ىناؾ عدة تعريفات للتعلم اإللكًتكين ك 
 .فقان للخرباء
كفقا لدارانتو التعلم اإللكًتكين ىو نظاـ التعلم الذم يستخدـ كسائل  
ك يف الوقت نفسو، ػلدد  ٘ٔ.ـ اإللكًتكنية كأداة للمساعدة يف أنشطة التعلماإلعال
ركزنربغ بشكل أكثر ربديدان التعلم اإللكًتكين على أنو استخداـ تكنولوجيا 
 ٙٔاإلنًتنت لتوزيع ادلواد التعليمية، حبيث ؽلكن للطالب الوصوؿ من أم مكاف.
آخر الفهم الذم طرحتو ركمساف يعرؼ التعلم اإللكًتكين أبنو تطبيق تكنولوجيا 
 ٚٔ ٓالويب يف عامل التعلم من أجل عملية تعليمية
ك استنادا إىل عدة تعاريف أعاله، ؽلكن استنتاج أف تعريف التعلم  
اإللكًتكين ىو التعلم عن بعد. التعلم اإللكًتكين ىو كسيلة تعليمية تستخدـ دعم 
لتكنولوجيا يف شكل أجهزة الكمبيوتر ك اإلنًتنت، حبيث ؽلكن للطالب الوصوؿ ا
إىل التعلم من أم مكاف. ؼلتلف تنفيذ استخداـ التعلم اإللكًتكين يف ىذا 
الساسات بشكل كبَت ، ك لكنو يستند إىل مبدأ أك مفهـو أف التعلم اإللكًتكين 
  إللكًتكنية أك اإلنًتنت.يقصد بو زلاكلة توزيع مواد التعلم عرب الوسائط ا
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Daryanto . Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting dalam Mencapai Tujuan Pembelajaran . 









Rusman.  Model-Model Pembelajaran. (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 335. 
 
 


































التعلم اإللكًتكين العملي مفيد للغاية للمعلمُت يف التعلم ، من خالؿ التعلم 
اإللكًتكين ، ؽلكن للمعلمُت تشغيل مواد التعلم ، مثل: أتليف األلواح ، ربميل 
ت للطالب ، قبوؿ عمل الطالب ، إنشاء مسابقات / ادلواد ، إعطاء الواجبا
اختبارات ، توفَت الدرجات ، مراقبة النشاط ، معاجلة الدرجات ، التفاعل مع 
 ٛٔالطالب ك ادلعلمُت الزمالء من خالؿ منتدايت ادلناقشة كالدردشة.
 خصائص التعلم اإللكرتوين ( ب)
كالطالب، أك بُت  استخداـ اخلدمات التكنولوجية: ؽلكن التواصل بُت ادلعلمُت -
الطالب أنفسهم، أك بُت ادلعلمُت، بسهولة نسبية دكف أف تكوف مقيدة دبسائل 
 .بركتوكولية
 تسخَت مزااي أجهزة الكمبيوتر. -
استخداـ مواد تعليمية قائمة بذاَتا سلزنة على جهاز كمبيوتر حبيث ؽلكن الوصوؿ  -
ا كانوا يف حاجة إليها من قبل ادلعلمُت ك الطالب يف أم كقت يف أم مكاف إذ
 إليها.
استخداـ جداكؿ التعلم ك ادلناىج الدراسية ك نتائج التقدـ التعليمي ك ادلسائل  -
 ٜٔٓادلتعلقة إبدارة التعليم اليت ؽلكن رؤيتها يف أم كقت على الكمبيوتر
 فوائد التعلم اإللكرتوين )ج( 
 أ. زايدة مستول التفاعل التعليمي بُت ادلتعلمُت ك ادلربُت.
 ُت التفاعالت التعلم يف أم مكاف ك زماف. كب. ؽل
 الوصوؿ إىل ادلتعلمُت يف رلموعة كاسعة.  ج. 




Herman Dwi Surjono. Membangun Course E-learning Berbasis Moodle. (Yogyakarta: UNY 





Deni Darmawan. Pengembangan E-learning teori dan Desain. (Bandung: Remaja 
Rosdakarya,2014),hal.31. 
 


































 ٕٓتسهيل ربسُت ك زبزين ادلواد التعليمية.د. 
 الفصل الثاين : عن وسيلة التعليمية
 تعريف وسيلة التعليمية ( أ)
ك ىو ما يعٍت حرفيا األكسط،  Mediusكلمة كسائل اإلعالـ أتيت من الالتينية  
كسيطة أك مقدمة. كبشكل أكثر ربديدان، فإف فهم كسائل اإلعالـ يف عملية التدريس ك 
التعلم ؽليل إىل أف يُفسار على أنو أدكات رسومية أك تصويرية أك إلكًتكنية اللتقاط 
 ٕٔادلعلومات البصرية أك اللفظية ك معاجلتها ك إعادة ترتيبها.
كاف دانيم أف كسائل اإلعالـ التعليمية ىي رلموعة من األدكات أك ك أكوح سودار  
ادلكمالت اليت يستخدمها ادلعلموف أك ادلعلموف من أجل التواصل مع الطالب أك 
 -يف حُت أف كسائل اإلعالـ الًتبوية األزىرية ىي أداة ربمل الرسائل  ٕٕادلتعلمُت.
  ٖٕربتوم على نوااي التدريس.الرسائل أك ادلعلومات اليت َتدؼ بشكل تعليمي أك 
بناء على اآلراء ادلذكورة أعاله، ؽلكن استنتاج أف ادلقصود من كسائل اإلعالـ التعلم 
ىو كل ما ؽلكن استخدامو لتوجيو الرسائل من ادلرسل إىل ادلتلقي. ك من ادلتوقع أف 
َتم ك تؤدم الرسالة اليت يتم إرساذلا إىل ربفيز أفكار الطالب ك مشاعرىم ك اىتماما








Euis Karwati.“Pengaruh Pembelajaran Elektronik (E-Learning) Terhadap Mutu BelajarMahasiswa”. 

















































 خصائص وسائل إعالم التعلم ( ب)
كسائل اإلعالـ التعليمية لديها فهم مادم أف اليـو يعرؼ ابسم األجهزة اليت ىي   -
  كائن ؽلكن أف ينظر إليها، أك يسمع، أك يشعر.
لديها فهم غَت فيزايئي يعرؼ ابسم الربانمج الذم ىو  كسائل اإلعالـ التعليمية  -
زلتول الرسائل الواردة يف األجهزة اليت ىي احملتول الذم يريد أف يتم نقلها إىل 
 .الطالب
 ك ينصب تركيز كسائط اإلعالـ التعليمية على ادلرئي كادلسموع. -
كخارج  كسائل اإلعالـ التعليمية لديها شعور ابألدكات يف عملية التعلم داخل -
 الفصوؿ الدراسية.
تستخدـ كسائل اإلعالـ الًتبوية يف إطار التواصل كالتفاعل بُت ادلعلمُت كالطالب  -
 يف عملية التعلم.
ك ؽلكن استخداـ الوسائط التعليمية بشكل مجاعي )مثل اإلذاعة كالتلفزيوف( ك  -
الفيديو(،  اجملموعات الكبَتة كاجملموعات الصغَتة )مثل األفالـ، كالشرائح، ك أشرطة
أك األفراد )مثل الوحدات، ك احلواسيب، ك األشرطة/الشرائط اإلذاعية، ك 
 مسجالت الفيديو(.
 ٕٗادلواقف ك األفعاؿ ك ادلنظمات ك االسًتاتيجيات ك اإلدارة ادلتعلقة بتطبيق العلم. -
 تعلم وظائف الوسائط )ج( 
زلتول الدرس كظيفة أذينسي، ك ىي جذب ك توجيو انتباه الطالب للًتكيز على  -
 ادلتعلق ابدلعٌت البصرم ادلعركض أك ادلصاحب لنص ادلوووع.
كظيفة العاطفية ، ك ؽلكن رؤية كسائل اإلعالـ ادلرئية من مستول التمتع الطالب  -
عند التعلم أك قراءة النص التصويرم. ؽلكن للصور ادلرئية أك الشعارات ربميل 
 لقة ابلقضااي االجتماعية كالعرقية.مشاعر الطالب ك مواقفهم، مثل ادلعلومات ادلتع







































الوظيفة اإلدراكية، كسائل اإلعالـ ادلرئية اليت يتم رؤيتها من خالؿ نتائج األحباث  -
اليت تكشف أف الشعارات أك الصور البصرية تسهل ربقيق األىداؼ لفهم كتذكر 
 ادلعلومات أك الرسائل الواردة يف الصورة.
ينظر من نتائج البحوث اليت توفر كسائل  كظيفة تعويضية، كتعلم كسائل اإلعالـ -
اإلعالـ ادلرئية سياؽ لفهم النص يساعد الطالب الذين ىم يف القراءة وعيفة لتنظيم 
 ٕ٘.ادلعلومات يف النص كتذكر ذلك مرة أخرل
 )د( أنواع وسائل اإلعالم التعليمية
طورات ينقسم ذبميع أنواع سلتلفة من كسائل اإلعالـ عند النظر إليها من حيث الت
إىل فئتُت كاسعتُت ، كعلا اختيار الوسائط  Seels & Glasgowالتكنولوجية من قبل 
 التقليدية كاختيار كسائل اإلعالـ التكنولوجية ادلتطورة.
 خيارات الوسائط التقليدية:)أ( 
فيلم  -الشرائح  -اإلسقاط العلوم  -إسقاط اخلفاء  -ال تزاؿ ادلتوقعة  -
 سًتغلز 
سلططات كرسومات بيانية  -صور  -صور، ملصقات  -صور غَت ادلتوقعة  -
 معارض، لوحة معلومات  -كرسـو بيانية 
 أشرطة كاسيت، بكرة  -تسجيالت  -صويت  -
 أكراؽ فضفاوة )تسليم(  -رلالت علمية  -كحدات  -كتب   -مطبوعات  -
 زلاكاة –ألعاب اجمللس  -لغز  -ألعاب  -
التالعب )خريطة ،  --ى سبيل ادلثاؿ( عينة )عل --ظلوذج  --الواقع  -
 ٕٙدمية(
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 خيارات الوسائط ادلتطورة التكنولوجيا)ب( 
 :كسائط قائمة على االتصاالت السلكية كالالسلكية( ٔ
-    Teleconference تقنية االتصاؿ اليت تستخدـ فيها اجملموعات ادلوجودة يف
ببعضها  مواقع جغرافية سلتلفة ميكركفوانت ك مكربات صوت خاصة متصلة
  البعض حبيث يشارؾ كل شخص بنشاط يف اجتماع.
- Telelecture  ىو تقنية التدريس اليت خبَت يف رلاؿ معُت من العلـو يواجو
 رلموعة من ادلستمعُت االستماع من خالؿ مكرب للصوت اذلاتف.
 ( كسائط مستندة إىل ادلعاجلات الدقيقة: ٕ
- Computer assisted instruction قائم على ادلعاجلات الدقيقة  ىو نظاـ تعلم
 مت تصميم دركسو ك بررلتها يف النظاـ
 ألعاب الكمبيوتر -
 نظاـ ادلعلمُت االستخبارات -
- Hypermedia  ىو دمج الوسائط األخرل يف نص مثل الرسومات ك الصور
 ادلتحركة ك األصوات ك الفيديو ك ادلوسيقى ك غَتىا.
- Interactive video ث يتم تقدًن مواد تسجيل ىو نظاـ تقدًن التعليم حي
الفيديو مع التحكم يف الكمبيوتر للجمهور )الطالب(، ك لكن اجلمهور 
 يعطي أيضا استجابة نشطة ك ىذا الرد ػلدد سرعة ك تواتر العرض.
- Compact video disc  ىو نظاـ تسليم كتسجيل الفيديو حيث يتم تسجيل
س على الشريط إشارات الصوت كالفيديو على قريصات بالستيكية ، ك لي
 ٕٚادلغناطيسي.










































 Slide Shareالفصل الثالث : عن 
  Slide Share تعريف ( أ)
 Slide shareمليوف  ٓٙأكرب رلتمع يف العامل لتبادؿ العركض كاحملتول ادلهٍت مع  ىو
زائر فريد من نوعو كل شهر ك أكثر من مخسة عشر مليوف ربميل. ليس رلرد عرض 
ؽلكننا العثور على الرسـو البيانية، فيديـو كيف أدلة، تقدؽلي منتظم، يف ىذا التطبيق 
تقارير البياانت، البحوث الصناعة، مقاالت القيادة، أسئلة كأجوبة، ك أدلة بصرية ك 
 ٕٛأكثر من ذلك بكثَت.
    Slide Share   الزائدة ( ب)
 ة، ك الرسـو البيانية ك أشرطة مليوف العركض ادلهني ٘ٔاستكشاؼ أكثر من  أ9
 الفيديو  
 احبث عن زلتول يف مواويعك ادلفضلة.ب. 
 احفظ احملتول ادلفضل لديك من تطبيقات.. ج
 د. حصلت على أفضل مقاطع احملتول
لرتقية مهارة القراءة لطالب  Slide Shareوسيلة التعلم   تطبيق)ج( خطوات 
 الموجنان ١الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة  Slide Shareدكر 
الموصلاف ىو أف ىذه الوسائط تساعد الباحثة على نقل ادلواد عن  ٔاإلسالمية احلكومية 
بعد مع أكثر إاثرة لالىتماـ ألهنا ؽلكن أف تضيف الرسـو ادلتحركة كالصور كالصوت كغَتىا 
كسيلة سهل لفهم زلتول نص القراءة. أما ابلنسبة خلطوات حبيث يشعر الطالب ادلهتمُت كأ








































لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  Slide Shareالتعلم 
 الموصلاف على النحو التايل: ٔاحلكومية 
 ػليوف الطالب الباحثة (ٔ
 عن أخبار الطالب ةالباحث لت( سإٔ
 الطالب عن مواويع التعلم اليـو تسأؿ ة( الباحثٖ
‌Whatsappعرب Slide Shareصالت لتطبيقات  ةالباحث (ٗ
 Slideالطالب الوقت لدراسة ادلواد ادلقدمة من خالؿ التطبيق  ةتعطى( الباحث٘
Share‌
 الطالب الفرصة لطرح األسئل سبنح ة( الباحثٙ
أنشطة التعلم بقراءات محدهللاة تغلق( ابحٚ  
الطالب دبواصلة التعلمكر ذ ثة ت( الباحٛ  
 مرحبا ة تقوؿ( الباحثٜ
 الفصل الرابع : عن مهارة القراءة
 مهارة القراءة تعريف ( أ)
ك مهارة  –ك مهارا  –مهرا ك مهورا  –ؽلهر  –ادلهارات أتيت من كلمة مهر  
 ٜٕالشئي ك فيو كبو يقاؿ مهر يف العلم.
ذىنية تتضمن تفسَت القراءة ىي عملية عاطفية  قراءة-يقرأ-القراءة مصدر من قرأ
الرموز ك الصور اليت يتلقاىا القارئ من خالؿ عينيو ، ك فهم ادلعٌت ، ك العالقة بُت 
ذبربتو السابقة ك ىذا ادلعٌت ، ك االستنتاج ، ك ادلراجعة ، ك احلكم ، ك الذكؽ كحل 
القراءة ىي كاحدة من ادلهارات اللغوية اليت غلب على الطالب  ٖٓادلشكالت.
التعلم. ُيطلب من الطالب إتقاف مهارات القراءة، حىت يتمكنوا من فهم ربقيقها يف 
                                                                 









































الرسائل ك احملتول الذم يتم نقلو ابللغة ادلكتوبة. القراءة ىي عملية معاجلة مواد 
القراءة بشكل نقدم للعثور على ادلعٌت العاـ للمادة القراءة ، سواء صرػلة أك ومنية 
أما بعض  لفهم كالتحليل ك التوّلر ك التقييم.ادلعٌت ، من خالؿ مرحلة ادلعرفة ك ا
 ادلهارات ادلطلوبة من القراءة فيما يلي:
 االستماع -
غلب على ادلعلمُت إشراؾ طالهبم يف االستماع من ادلستول االبتدائي من 
خالؿ تطوير العقلية الصحيحة يف ادلستمع ، مثل االىتماـ الواعي ابدلواد 
ذلا ، حىت لو كصلت إىل ادلستول اجلامعي ، اليت يتم قراءَتا ك االستجابة 
 ٖٔفقد أتقنوىا جيدنا.
 السرعة -
ىذه ادلهارة مهمة ألهنا تفيد الشخص يف حياة علمية كعملية كبَتة حيث 
يقـو الطالب بتقصَت الوقت الذم يستغرقو التعلم من خالؿ القراءة كإعطاء 
 ٕٖن.القدرة على استخداـ الكتب كالصحف ك اآلالت يف أقصر كقت شلك
 الفهم -
تعترب مهارات الفهم كاحدة من أىم مهارات القراءة ، يف الواقع ؽلكن القوؿ 
أف الفهم ىو أساس مجيع عمليات القراءة. ُيسرع الطالب يف القراءة كيبدأىا 
إذا فهم معٌت ما يقرأه ، ك توقف إذا كاف يعرؼ معٌت ما يقرأه . يشرح معٌت 
 ٖٖامة األكىل يف رحلة الفهم.ادلفردات ىذه ىي كاحدة من اخلطوات اذل
 الطالقة-
الطالقة ىي مهارة مرتبطة ابلقراءة، فهي صفة تتميز بقراءة القارئ بشكل 
  ٖٗصحيح كخالية من األخطاء.
                                                                 













































 )ب( أنواع القراءة
 القراءة الصامتة -
القراءة الصامتة ىي تفسَت الرموز الكتابية كغَتىا من ادلفاىيم ذات ادلعٌت 
دكف أصوات أك أزيز أك حركات شفاه. كإذا كنتعن كمعناىا يف ذىن القارئ 
عنصرين: األكؿ فقط لرؤية العُت على رمز قراءة، ك الثاين ىو عقلية النشاط 
 ٖ٘الذم يثَت ادلنظور عليو من تلك الرموز.
 :ٖٙادلهارة ادلطلوبة يف القراءة بصوت ىي كما يلي
 ( ابستخداـ احلق يف الكالـٔ
 يح ( ابستخداـ التجويد الصوت الصحٕ
 ( اتقاف عالمات الًتقيمٖ
 ( القراءة بسطوع ككووحٗ
 القراءة اجلهرية -
القراءة بصوت عاؿ ىو عملية ترمجة الرموز ادلكتوبة ك غَتىا للكلمات 
ادلنطوقة كاألصوات اليت ؽلكن مساعها مع سلتلف ادلغزل كفقا دلعناىا. يعتمد 
يف فهم معٌت ذلك على ثالثة مكوانت: إدراؾ العُت للرمز، ك نشاط العقل 
ادلهارة ادلطلوبة يف القراءة يف  ٖٚالرمز، كنطق صوت يذكر ما يرمز إليو الرمز.
 : ٖٛالقلب ىي على النحو التايل
 ( القراءة بدكف صوت، دكف ربريك الشفاه، دكف أم ىسهسة. ٔ
 ( القراءة دكف أم حركة الرأس.ٕ
 ( قراءة أسرع من القراءة بصوت عاؿ.ٖ
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 فهم مواد القراءة.  ( فهم كٗ
 ( القراءة مع فهم جيد.  ٘
من كال النوعُت من القراءة فوؽ القراءة الصامتة ىو أكثر أعلية ذلذه الدراسة ألف  
الباحثة يريد الطالب ليس فقط أف تكوف قادرة على قراءة النص العريب، كلكن فهم احملتول 























































 نوع البحث- ١
كما نعلم   ٜٖطريقة البحث ىي الطريقة اليت يستخدمها الباحثوف لتحليل أحباثهم.
أف طريقة البحث تنقسم إىل اثنُت من النوعُت كالكمية، ألف ىذا البحث سيتم 
عروو ابستخداـ األرقاـ مث يستخدـ ىذا البحث أساليب كمية. ىذه الطريقة 
الكمية كأسلوب علمي ألهنا قد حققت ادلبادئ العلمية ملموسة كموووعية كقابلة 
 4١.للقياس ك عقالنية كمنهجية
 البحث وعينتوجمتمع  - ٧
 رلتمع البحثأ.       
ىي منطقة التعميم تتكوف من: األشياء / موووع اليت لديها بعض  رلتمع البحث 
 ٔٗالصفات كاخلصائص اليت يطبقها الباحثوف لدراستها كمن مث استخالص النتائج.
الصف الثامن يف ادلدرسة ىي مجيع الطالب  عدد الباحثُت يف ىذه الدراسة
 الموصلاف. ٔمية احلكومية ادلتوسطة اإلسال
 ب. عينة البحث
عينة البحث ىي جزء من عدد ك خصائص السكاف. إذا كاف عدد السكاف كبَتان 
ك من غَت ادلرجح أف يدرس الباحثوف كل شيء يف السكاف، على سبيل ادلثاؿ 
بسبب زلدكدية األمواؿ ك الطاقة ك الوقت، ؽلكن للباحثُت استخداـ العينات 
  السكاف، ك سيتم استخداـ االستنتاجات اليت مت احلصوؿ عليها منادلأخوذة من 

















































. ك أخذ الباحثة بعينتو ٕٗالعينة للسكاف. لذلك غلب أف تكوف العينة سبثيلية.
ك ىي إحرل من تقنية أخذ العينة من  (purposive sampling)ابلطريق العينة الغرية 
سبب استخداـ ىذه اتقنية ىو أنو ال ؽلكن للباحثة اسخداـ ٖٗاإلعتبار اخلاص.
سول كاحد من أصل مخسة عشر فصال يف الفصل الثامن دلدرسة ادلتوسطة 
الموصلاف يسبب ويق الوقت ك ال يسمح للباحثة أبخذ  ٔاإلسالمية احلكومية 
لدراسة ىي فصل الثامن "د" يف ادلدرسة ادلتوسطة أما عينة ا عينات كبَتة.
طالبا كهدؼ للبحث ألف الفصل  ٖٛالموصلاف ك عددىم  ٔاإلسالمية احلكومية 
 يتوافق مع خصائص السكاف ادلطلوبُت. 
 فروض البحث -ٖ
كفركض البحث نوعاف   ٗٗفروية البحث ىي إجابة مؤقتة دلشكلة البحث.
 : (Ho)كفركض البحث الصفرية  (Ha)علا فركض البحث البدلية 
 (Ha)الفروية البدبية  ( أ)
 (Xمتغَت )فروية بديلة تشَت إىل أف ىناؾ عالقة بُت متغَت منضم 
الفروية البديلة ذلذا البحث ىي فعالية تطبيق  (Yمتغَت )كادلتغَت احلر 
الشرػلة حبيث يكوف ىناؾ ‌Slide shareطريقة التعلم اإللكًتكين مع 
لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة  القراءةربسن يف مهارات 
 .الموصلاف ٔاإلسالمية احلكومية 
 (Ho)الفروية الصفرية  ( ب)
ادلتغَت )تشَت الفروية صفر إىل عدـ كجود عالقة بُت ادلتغَتات ادلنضمة 
X)  ادلتغَت )ك ادلتغَتات احلرةY) كانت الفروية الصفرية ذلذه الدراسة أنو .
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يف مهارات القراءة يف الصف الثامن بعد تطبيق  مل يكن ىناؾ أم ربسن
 طريقة التعلم اإللكًتكين ابستخداـ كسائط مشاركة الشرػلة.
 
 طريقة مجع البياانت- 4
يف ىذه الدراسة أربع تقنيات جلمع البياانت، دبا يف ذلك ما ت الباحثة استخدم
 :يلي
 طريقة ادلالحظة ( أ)
موووعية ك عقالنية للمراقبة ادلالحظة ىي عملية منهجية ك منطقية ك 
كالتسجيل دلختلف الظواىر، سواء يف احلاالت احلقيقية أك يف احلاالت ادلصطنعة 
بعد إجراء ادلالحظات، اكتشف الباحثة أف عملية تعلم اللغة  .لتحقيق أىداؼ معينة
 الموصلاف كانت جيدة ك منظمة. ٔالعربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 طريقة ادلقابلة ( ب)
ادلقابالت ىي تقنيات مجع البياانت من خالؿ عملية سؤاؿ ك جواب شفوم 
يف اذباه كاحد، شلا يعٍت أف األسئلة أتيت من األشخاص الذين أجريت معهم 
مقابالت ك يتم تقدًن اإلجاابت من قبل األشخاص الذين أجريت معهم 
علومات حوؿ الصعوابت استخدمت الباحثة ىذه الطريقة جلمع ادل  ٘ٗادلقابالت.
الصف الثامن يف ادلدرسة  يف تدريس اللغة العربية من خالؿ معلمي اللغة العربية
بعد إجراء مقابالت مع مدرس اللغة  .الموصلاف ٔادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
العربية، حصل الباحية على معلومات تفيد أبف ادلشكلو تكمن يف أف الطالب 
 للغة العربية ك يفتقركف إىل االىتماـ هبذا الدرسة.ػلدكف صعوبة يف تعلم ا
 )ج( طريقة الواثئق




Abdurrahman Fatoni. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi . (Jakarta: Rineka 
Cipta,2011), hlm.105. 
 



































ك ؽلكن تفسَت ىذه الطريقة على أهنا طريقة جلمع البياانت من خالؿ 
استخداـ البياانت يف شكل كتب، ك تالحظ. طريقة كاثئقية ، ك مصدر للمعلومات 
مجع البياانت فقط يف شكل مواد مكتوبة أك مسجلة. ك يف ىذه الطريقة يقـو موظف 
بعد  ٙٗبنقل ادلواد ادلكتوبة ذات الصلة على األكراؽ اليت أعدت ذلا حسب االقتضاء.
مجع ادلعلومات من خالؿ موقع ادلدرسة ك الواثئق ادلقدمة من موظف ادلدرسة 
الموصلاف، حصل الباحثة على معلومات حوؿ اتريخ  ٔادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
  م، ك تكوين ادلوظفُت، ك غَتىا.ادلدرسة، كحالة ادلعل
 )د( طريقة االختبار 
االختبارات ىي بعض األسئلة أك التمارين أك غَتىا من األدكات ادلستخدمة لقياس  
  ٚٗادلهارات ك الذكاء ك ادلعرفة ك القدرات أك ادلواىب اليت لدل الفرد أك اجملموعة.
القراءة قبل ك بعد تنفيذ ىذه الطريقة لتحديد قدرة الطالب على ت الباحثة استخدم
 Slideكسيلة التعلم ابستخداـ   التعليم اإلليكًتكين  تطبيق التعليم اإللكًتكين ابستخداـ 
Share‌ لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
‌‌‌pre testمن خالؿ إعطاء الطالب الموصلاف ٔاحلكومية  بعد إجراء  post test9و
 ٔاختبارين على طالب الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الموصلاف ككجدت الباحثة كجود فركؽ يف مهارات القراءة لدل طالب الفصل الثامن 
 Slide Share .قبل ك بعد تطبيق أسلوب التعلم اإللكًتكين مع كسائط 
 بنود البحث- ٘
 صفحة ادلالحظة ( أ)














































ىذه الطريقة لتحديد حالة ادلدرسة ك عملية تعلم اللغة العربية ت الباحثة استخدم
 .الموصلاف ٔالثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يف الصف 
 صفحة ادلقابلة ( ب)
ىذه الطريقة دلعرفة صعوبة تدريس اللغة العربية. أجرل ت الباحثة استخدم
اللغة العربية للحصوؿ على  الباحثوف مقابالت مع معلمي الصف الثامن من
معلومات حوؿ كيفية التغلب على الصعوابت يف تدريس اللغة العربية ككيفية 
 ربسُت قدرة الطالب على مهارات اللغة العربية.
 صفحة الواثئق ( ج)
الواثئق ادلكتوبة ك الصور ك الواثئق اإللكًتكنية يف طرؽ ت الباحثة استخدم
مات حوؿ ادلدرسة. طلب الباحثوف من الواثئق للوصوؿ إىل البياانت كادلعلو 
مسؤكيل ادلدارس بياانت، ك التقطوا الصور عرب اليد، ك الوصوؿ إىل صفحات 
 ادلعلومات على اإلنًتنت ادلتعلقة دبعلومات حوؿ
 )د( صفحة اإلختبار 
 رلموعة من األسئلة ادلمارسة للحصوؿ على معلومات حوؿ ت الباحثة استخدم
لم اإللكًتكين مع كسائل اإلعالـ حصة الشرػلة يف فعالية تطبيق أساليب التع
 ربسُت مهارات القراءة من طالب الصف الثامن.
 حتليل بياانت- ٙ
ربليل البياانت ىو عملية البحث ك مجع البياانت بشكل منهجي اليت مت احلصوؿ   
فئات، عليها من ادلقابالت كالسجالت ادليدانية ك الواثئق، من خالؿ تنظيم البياانت يف 
كصف يف كحدات، ك إجراء التوليفات، كترتيب يف أظلاط، ك فهم أم منها مهم ك سيتم 
دراستها، ك جعل االستنتاجات حبيث يكوف من السهل أف نفهم من قبل نفسك ك 
الكمية.  تقنيات ربليل البياانت ادلستخدمة ىي تقنيات ربليل البياانت ٛٗاآلخرين.








































فعالية تنفيذ طريقة التعلم اإللكًتكين من قبل كسيلة ربليل البياانت ادلستخدمة لتحديد 
لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة  Slide Shareالتعليم 
الصيغة ادلستخدمة من قبل الباحثُت لتحليل البياانت  .الموصلاف ٔاإلسالمية احلكومية 
  :ىي كما يلي
 (Prosentase)رمز ادلأوية  ( أ)
االنتقاؿ إىل الصيغة اإلحصائية، أكالن البياانت اليت مت احلصوؿ عليها لكل قبل  





        
 كصف: 
 Pالنسبة ادلئوية رقم‌ : 
  F .الًتدد الذم يتم البحث عن النسبة ادلئوية : 
   N‌‌ :Number of Case .)49) عدد الًتددات  
أما ابلنسبة للتفسَت ك العـز يف ربليل البياانت اجملمعة ك ربقيق الفرويات العلمية،  
 ٓ٘ادلبلغ ادلذكور يف السحرشيمي أريكونتو على النحو التايل:ت الباحثة استخدمفقد 
 ممتاز ١١١־٠١ ١
 جيد جدا ٢۹־٢١ ٧








Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2006), hlm. 146. 
 



































 جيد ٠۹־٠١ ٣
 انقص ٥۹־١١ ٧
 
 (t-test)رمز ادلقارنة  ( ب)
دلعرفة مدل فعالية تطبيق طريقة التعلم اإللكًتكين ابستخداـ كسائط الشرائح يف  
الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ربسُت مهارات القراءة لدل الطالب
 أما الرمز فيما يلي:ت الباحثة استخدم ,الموصلاف ٔاحلكومية 
   
  
    
 
 t0  :ادلقارنة 
 MD  ادلتوسطة :(Mean)  من مغتيَتx الفرقة التجربية( كاحلصوؿ( 
‌SEMD  اإلضلراؼ ادلعايرم من متغَت :X  الفرقة التجربية( ك من متغَت(Y  الفرؽ(
 احلصوؿ على الصيغة. ادلرقبة( ك 
ىناؾ العديد من اخلطوات اليت ينبغي القياـ  (t-test)قبل الدخوؿ يف رمز اإلختبار  
 برموز :  (MD Mean of Difference)يطلب  هبا كىي :
   




 برموز :  Standar Defisisasiيطلب 
    √





)    
 برموز :  SEMD Mean of Differenceمن   Standar Erorrيطلب 
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 برموز :  t0يطلب 
   
  






















































 الموجنان ١عن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  رخيتيةاالفصل األول: حملة 
 أ( ىوية ادلدرسة
 الموصلاف ٔادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية :           . اسم ادلدرسةٔ
  (A): أ    . شهادة ادلدرسةٕ
 بلوساف, ابابت, الموصلافٔٔ: شارع بلوساف رقم           . عنواف ادلدرسةٖ
 : جاكل الشرقية   . الواليةٗ
 ٕٛٔٔ٘ٗ(ٕٕٖٓ(:  . رقم اذلاتف٘
ٙNSM/NPSN ‌ :  ٕٖٕٔٔٔ٘ٗٓٓٓٔ /ٕٚٛٙٔٚٓ٘ٓظ .
 info@mtsnbabat.sch.id:  اإللكًتكينالربيد 
 ـٜٛٚٔ:            التأسيس. سنة ٛ
 : سواتر ادلاجستَت    . رئس انظر ادلدرسة ٜ
 يخ ادلدرسةر ب( ات
 الموصلاف ىي مدرسة تقع يف ٔادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية           
بلوساف, ابابت, الموصلاف. كقد أسس ادلدرسة زعماء ٔٔشارع بلوساف رقم 
اجملتمع احمللي كادلدرسوف الدينيوف، دبن فيهم السيد بوخورم ىاسيم، كالسيد 
ادلدرسة ادلتوسطة أىيار كيداي، كالسيد ىادم حسُت، كالسيدة سوبيٍت. 
أربع  أربع سنوات خاصة ،  PGA  الموصلاف مشتق من ٔاإلسالمية احلكومية 
 ٔاتريخ  ٜٓٚٔٔ يف عاـ ,ٜٓٚٔ/ٜٜٙٔسنوات خاصة يف العاـ الدراسي
أربع سنوات بقرار من كزير الشؤكف  PGANأغسطس يعزز كوع الدكلة إىل 
، غَتت مركزىا ادلدرسة ادلتوسطة ٜٛٚٔكيف عاـ  ٜٓٚٔ/ٗٙٔ الدينية رقم
 



































سنة  ٙٔاإلسالمية احلكومية ابابت بناء على مرسـو كزير الشؤكف الدينية رقم  
زايدة مركزىا إىل ادلدرسة  ٜٜٜٔمث يف عاـ  ٜٛٚٔمارس  ٙٔاتريخ  ٜٛٚٔ
رلهزة  BEPكمن خالؿ ادلشركع  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية موديل ابابت
ادلدرسة ادلتوسطة  ٕٙٔٓيف عاـ  PSBB سلتلفة دبا يف ذلك ادلبايندبرافق 
ربولت إىل ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  اإلسالمية احلكومية موديل ابابت
سنة  ٔٚٙالموصلاف بناء على مرسـو كزارة الشؤكف الدينية رقم  ٔاحلكومية 
ٕٓٔٙ. 
الموصلاف شهدت حىت  ٔمنذ أتسيسها ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 اآلف عدة تغيَتات من أصل. األمر كما يلي:
 : ق. اندرك سوبرابتوٕٜٛٔ-ٜٓٚٔ
 سيف اللة: د.ق. ٜٜٛٔ-ٕٜٛٔ
 ىودكرم : د.ق.ٜٜٗٔ-ٜٜٛٔ
 مواندجي : د.ق.ٜٜٛٔ-ٜٜٗٔ
 موفيد : د.ق.ٕٓٓٓ-ٜٜٛٔ
 ادلاجيستَتعبد ادلعطي  : د.ق.ٕ٘ٓٓ-ٕٓٓٓ
 : د.ق. سوابندم ادلاجيستَتٕٛٓٓ-ٕ٘ٓٓ
 ميسكاف تشويرم ادلاجيستَتدمحم: د.ق.ٕٕٔٓ-ٕٛٓٓ
 ادلاجيستَت عبداحلياة : د.ٕٛٔٓ-ٕٕٔٓ
 سواتر ادلاجيستَت األف: ق.-ٕٛٔٓ
  الموجنان ١ ثة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةعبرؤية و ج( 
الموصلاف على القيمة  ٔأتسست ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 األساسية:
 ادلدرسة:ػ رِؤية ٔ
 



































ربقيق خرغلي ادلدرسة الذين يتفوقوف يف األخالؽ اإلؽلانية اخلَتية النبيلة، 
التنافس على الصعيد  غَت األكادؽلي، التفكَت البيئي ك التحصيل األكادؽلي ك
 الدكيل
  ادلدرسة: بعثةػ  ٕ
 القياـ ابلتعلم ك التعود على تنفيد التعاليم األسالمية كاملة 
 ادلرح  الفعاؿ ك اإلبداعي ك اإلرشاد النشط ك تنفيذ التعلم ك(PAKEM‌ )
 CTL (Contextualغَت األكادؽلي مع هنج  يف التحصيل األكادؽلي ك
Teaching Learning) 
 خاوعة للمساءلة شفافة ك تنظيم إدارة مدارس فعالة كفعالة ك 
 ادلهنية دلوظفي التعليم كفقا لتطور عامل التعليم ربسُت ادلعرفة ك 
  جعل ادلدرسة مدرسة ظلوذجية يف تطوير التعلم الذم يدمجImtaq 
  Iptekك
 القدرة التنافسية يف اإلصلازات ICT 
  تعزيز ركح التميز بشكل مكثف جلميع سكاف ادلدارس يف اإلصلازات
 غَت األكادؽلية على حد سواء األكادؽلية ك
 دلدارس تنفيذ اإلدارة التشاركية من خالؿ إشراؾ مجيع ادلواطنُت يف ا
 كجلاف ادلدارس
 مساعدة كل طالب على التعرؼ على إمكاانتو حبيث ؽلكن  تشجيع ك
 تطويره على النحو األمثل
 .خلق بيئة مدرسة صحية نظيفة كمجيلة 
 د( ىيكل التنظيمي
الموصلاف عـا  ٔأما ىيكل التنظيم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  
 فكما يلي: ٕٕٔٓػ ٕٕٓٓالدراسي
 
 














































 ه. عدد ادلعلم
 الموصلاف ٔعدد ادلعلمُت يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 منهما أساتذ ك اساتذة. معلما كٜٔىي  ٕٕٔٓػ ٕٕٓٓالدراسيعاـ  ٔ
 الموصلاف ٔ, أمساء معلمُت يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ٕ.ٗاللوحة 
الرواية  االسم رقم
 الرتبية
 ادلادة الوظيفة
 اللغة اإلندكنيسية مدرس M.Pd إرما جايو اينيسنائٍت ٔ
 اإلندكنيسيةاللغة  مدرس Dra أظيم إمتيحاف ٕ
 العلـو مدرس‌Dra آين زليبة ٖ




























































رئيس ‌Drs نور صديق ٘
 ادلخترب
 اللغة اإلصلليزية
 الرايويات مدرس‌M.Ed أمحد زئن ادلعارؼ ٙ
 عقيدة األخالؽ مدرس‌Dra موىارنيغ ٚ




 اللغة اإلصلليزية مدرس‌Dra ماميك ىَتلينا ٜ
 الرايويات مدرس‌M.Ed راديئم سافوترا ٓٔ
 العلـو مدرس‌Dra عُت النّفعة ٔٔ
 اللغة العربية مدرس‌S.Ag حيكموايت ٕٔ
 العلـو مدرس‌S.Pd سوكاريت ٖٔ
 الفقة مدرس‌Dra إستيعنة ٗٔ




 العلـو مدرس‌M.Si دمحم يوسوؼ ٙٔ
 العلم اإلجتماعية مدرس‌Dra فائزة ادلباررة ٚٔ
 



































 العلـو مدرس M.Pd ليلة احلسنية ٛٔ
 اللغة اإلندكنيسية مدرس‌S.Pd أمحد زينورم ٜٔ
 العلم اإلجتماعية مدرس‌S.Pd أساريئٍت زكبيدة ٕٓ
 الًتبية الوطنية مدرس‌M.Si مصليح ٕٔ
 الرايويات مدرس‌Dra يويل فحمئة رمحة أرغا ٕٕ
 الرايويات مدرس‌Drs زئن العبدين ٖٕ
 اللغة اإلصلليزية مدرس‌S.Pd دمحم صالحودين ٕٗ
 العلم اإلجتماعية مدرس‌S.Pd سوفارتو ٕ٘
اللغة  مدرس‌S.Pd ىاراتتيك ٕٙ
 ااإلندكنيسية
 عقيدة األخالؽ مدرس M.Pd.I سوطامو ٕٚ
 اإلرشاد اإلرشاد مدرس‌S.Pd فاريدةنوركؿ  ٕٛ




 العلـو مدرس‌S.Pd إزكؿ موحتادم ٖٓ
 العلـو مدرس‌S.Pd مسفوفة ٖٔ
 التعليم اجلسدم مدرس‌S.Pd كوسناجي ٕٖ
 



































 اللغة العربية مدرس‌S.Ag أنداايين ٖٖ
 اجلسدمالتعليم  مدرس‌S.Pd سوفريئدم ٖٗ
 القرآف احلديث مدرس‌S.Ag مونَتكؿ ٖ٘
 التعليم اجلسدم مدرس‌S.Pd أيوين رمحويت ٖٙ
 اللغة العربية مدرس‌S.Pd.I ابسوكي رمحة ٖٚ
 اإلرشاد اإلرشاد مدرس‌S.Pd قانيتا ٖٛ
 اللغة اإلندنيسية مدرس‌S.Pd إيكا رينا سورايين ٜٖ
 اإلرشاد اإلرشاد مدرس‌S.Pd سرم كيلوجيغ ٓٗ
 اإلرشاد اإلرشاد مدرس S.Psi فطرة األّمة ٔٗ
 التعليم اجلسدم مدرس‌S.Pd توتوؾ إسدكاينتو ٕٗ
 اإلرشاد اإلرشاد مدرس‌S.Pd خَت األانـ ٖٗ
 اللغة اإلندكنيسية مدرس‌Dra سييت خليفة ٗٗ
 الرايويات مدرس‌Drs أمحد ايزيد ٘ٗ
 عقيدة األخالؽ مدرس‌S.Ag رشيدة الّسعدة ٙٗ
 الرايويات مدرس‌Dra ىيدايةنوركؿ  ٚٗ
 اللغة اإلندكنيسية مدرس Dra إيدا كوسوماكايت ٛٗ
 معلوماتية مدرس‌S.Pd سواندم ٜٗ
 



































 حرفية مدرس‌S.Pd ليليك إستيايت ٓ٘
 التعليم اجلسدم مدرس‌S.Pd أفيف ىاجرم ٔ٘
 اللغة اإلصلليزية مدرس‌S.Pd عُت الرّفيق ٕ٘
 اللغة العربية مدرس‌S.HI أمحد يونيس توفق الّرمحن ٖ٘
 القرآف احلديث مدرس‌S.Ag أمحد موانكير ٗ٘
 عقيدة األخلق مدرس‌S.Ag سوئلة ٘٘
 اتريخ اإلسالمية مدرس‌S.Ag ابدرّية ٙ٘
 القرآف احلديث مدرس‌S.Ag نورايتُت فقية ٚ٘
انئب بنية ‌S.Ag آدم سوسانتو ٛ٘
 ربتية
 القرآف احلديث
 احلديثالقرآف  مدرس‌S.Ag سلليص ٜ٘
 القرآف احلديث مدرس‌S.Ag أحفئة الفكرئة ٓٙ
 الًتبية الوطنية مدرس‌S.Pd.I إينداغ ليستارم ٔٙ
 القرآف احلديث مدرس‌S.Pd.I كاستور ٕٙ
 العلـو مدرس‌S.Pd خاليل نور الرمحن ٖٙ
 الرايويات مدرس‌S.Pd علي ٗٙ
إيكاكايت  سرم ٘ٙ
 سوراينيغسية
S.Pd.Iالقرآف احلديث مدرس‌ 
 



































 اللغة اإلندكنيسية مدرس‌S.Pd أرليزا رمحوايت ٙٙ
 اللغة اإلصلليزية مدرس‌S.Pd ق. أريس فوركانتو ٚٙ
 اإلرشاد اإلرشاد مدرس‌S.Pd فاجريس سائدة ٛٙ
 اتريخ اإلسالمية مدرس‌S.Ag إنداركايت ٜٙ
 العلم اإلجتماعية مدرس‌S.Pd عمار ٓٚ
 حرفة مدرس‌S.Pd سوسانتو ٔٚ
 فن ك ثقافة مدرس‌S.Pd سرم أسيو ٕٚ
 فن ك ثقافة مدرس‌S.Pd راين كريستانيت ٖٚ
 اللغة اإلصلليزية مدرس‌S.Pd سليماف ٗٚ
 حرفة مدرس‌S.Kom نور زيدة فيفيئنيت ٘ٚ
 العلم اإلجتماعية مدرس‌S.Pd نور فائزة ٙٚ
 فن ك ثقافة مدرس‌S.Pd كيويك رافعة ٚٚ
 اجلاكيةاللغة  مدرس‌S.Pd كيسنو فيربم جاىيونو ٛٚ
 العلم اإلجتماعية مدرس‌S.Pd أنيك سوراينيغسية ٜٚ
 الًتبية الوطنية مدرس‌S.Pd أمحد صليحودين ٓٛ
 فن ك ثقافة مدرس‌S.Pd رحيمة اإلزل ٔٛ
 اللغة اجلاكية مدرس‌S.Pd أزيزة ادلرعيت ٕٛ
 



































 اللغة اإلندكنيسية مدرس‌M.Pd عبد األزيز خَتم ٖٛ
 العلم اإلجتماعية مدرس‌S.Pd إماـ موىادم ٗٛ
 اللغة العربية مدرس‌S.Ag تعمة الّزىرة ٘ٛ
 الًتبية الوطنية مدرس‌S.Pd أكفيتا ديياف كوصلوغسارم ٙٛ
 الًتبية الوطنية مدرس‌S.Pd عبد الوحيد موحسُت ٚٛ
 فن ك ثقافة مدرس‌S.Pd أكتيفا أيو ليستارم ٛٛ
 اإلرشاداإلرشاد  مدرس‌S.Psi يولفا إسنُت موف فاريدة ٜٛ
 الفقة مدرس‌MA سوفارماف ٜٓ
 حرفة مدرس‌S.Pd دمحم ريزاؿ فورانما رييانتو ٜٔ
 
 الموجنان ١وال الطالب و الطالبات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية حو( أ
 الموصلاف من الفصل السابع ٔعدد الطالب فيادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 ىي طالبا.فتفصل ىذه اجلملة تنسمٕٕٔٓػ ٕٕٓٓالدراسي حىت التاسع عاـ 
 كما يلي:
 
 الموصلاف ٔ, عدد الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ٗ.ٖاللحوة 
 عدد
 الطالب
 الرقم فصل طالب طالبة
 



































ٖٔ ٕٔ ٔٓ A  السابع  ٔ 
ٖٕ ٔٚ ٔ٘ B السابع ٕ 
ٖٕ ٕٔ ٔٔ C السابع ٖ 
ٖٕ ٕٙ ٙ D السابع ٗ 
ٕ٘ ٔٚ ٛ E السابع ٘ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ F السابع ٙ 
ٖٚ ٕٓ ٔٚ G السابع ٚ 
ٖٛ ٕٕ ٔٙ H السابع ٛ 
ٖٚ ٕٕ ٔ٘ I السابع ٜ 
ٖٛ ٕٓ ٔٛ J السابع ٔٓ 
ٖٛ ٕٕ ٔٙ K السابع ٔٔ 
ٖٚ ٜٔ ٔٛ L السابع ٕٔ 
ٖٚ ٕٕ ٔ٘ M السابع ٖٔ 
ٖٛ ٕٕ ٔٙ N السابع ٔٗ 
ٖٛ ٕٓ ٔٛ O السابع ٔ٘ 
 



































 عدد ٕ٘ٔ ٖٔٔ ٕٙ٘
ٖٓ ٕٔ ٜ A الثامن ٔٙ 
ٖٓ ٜٔ ٔٔ B الثامن ٔٚ 
ٖٓ ٔٚ ٖٔ C الثامن ٔٛ 
ٖٓ ٕٕ ٛ D الثامن ٜٔ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ E الثامن ٕٓ 
ٖٙ ٕٕ ٔٗ F الثامن ٕٔ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ G الثامن ٕٕ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ H الثامن ٕٖ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ I الثامن ٕٗ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ J الثامن ٕ٘ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ K الثامن ٕٙ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ L الثامن ٕٚ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ M الثامن ٕٛ 
ٖٛ ٕٕ ٔٙ N الثامن ٕٜ 
 



































ٖٚ ٕٔ ٔٙ O الثامن ٖٓ 
 عدد ٕٙٓ ٕٜٕ ٜٛٗ
ٖٓ ٕٔ ٜ A التاسع ٖٔ 
ٖٓ ٜٔ ٔٔ B التاسع ٖٕ 
ٖٓ ٔٚ ٖٔ C التاسع ٖٖ 
ٖٓ ٕٕ ٛ D التاسع ٖٗ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ E التاسع ٖ٘ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ F التاسع ٖٙ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ G التاسع ٖٚ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ H التاسع ٖٛ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ I التاسع ٖٜ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ J التاسع ٗٓ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ K التاسع ٗٔ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ L التاسع ٕٗ 
ٖٙ ٕٓ ٔٙ M التاسع ٖٗ 
 



































ٖٛ ٕٕ ٔٙ N التاسع ٗٗ 
ٖٚ ٕٔ ٔٙ O التاسع ٗ٘ 
 عدد ٕ٘ٔ ٖٔٔ ٜٔ٘
عدد الفصل السابع ك الثامن ك  ٖٙٙ ٜٚٓ ٖٗ٘ٔ
 التاسع
 
 حتليلها: عرض البياانت و الثاينالفصل    
 ١يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  D( مهارة القراءة لطالب الفصل الثامن أ
 الموجنان
الثامن يف  الصف لًتقية مهارة القراءة لطالب Slide Share مكسيلة التعلقبل استخداـ 
مقابالت مع معلمي  ةالموصلاف ، أجرل الباحث ٔادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة  الصف ادلواد العربية دلعرفة مستول القدرة على القراءة لطالب
عرؼ أف قدرة القراءة من طالب الصف الثامن يف تك  الموصلاف ٔاإلسالمية احلكومية 
صة فرصة رؤية خال ةالموصلاف كما أتيحت للباحث ٔادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
القراءة للصف الثامن. كابلفعل معظم الطالب  ةيومية للمواويع العربية يف مهار للقيمة ال
احلصوؿ على متوسط درجة سول عدد قليل من اآلخرين احلصوؿ على درجات الكماؿ، 
لطالب الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  دلعرفة ابلضبط مستول القدرة على القراءة
يف ادلدرسة ادلتوسطة  Dإعطاء اختبارالقبلي الفصل الثامن  ةالباحث, فالموصلا ٔاحلكومية 
مخسة عشر سؤاال غلب اإلجابة عليها. معايَت احلد األدىن   الموصلاف ٔاإلسالمية احلكومية 
 , نتائج االختبارالقبلي ىي كما يلي:٘ٚاللغة العربية ىي  KKM) )إلكماؿ مواد 
 







































٢١ Aliyah Rahma Ramadani ١ 
٠١ Alvi Octavia Manzilatur Romah ٧ 
٢٧ Amilina Aulia Hidayat ٣ 
٠١ Aqila Nuraula Almadani 4 
٢١ Aribah Meisya Salsabila ٥ 
٢4 Aric Sheard Fitz Rahmad ٠ 
٢١ Aulia Rahma Fadhilah ٢ 
٠١ Ayu Diana Astutik ٠ 
٢٧ Danish Ara Damayanti 9 
٢١ Davin Anas Achsani ١١ 
٠٥ Dhiyaul Qurrotul‟aini Dwi Putri ١١ 
٠١ Fatihatul Mutiara Hikmah ١٧ 
٢١ Lailatul Muharromah ١٣ 
٢١ Lu‟lu‟a Syabana ١4 
٠١ Muhammad Alvaro Suryaputra ١٥ 
9١ Muhammad Fadhil Assiddiqie ١٠ 
٢١ Muhammad Nizar Hilmi Rosyidi ١٢ 
٠٥ Nadin Khoirinah ١٠ 
٢١ Nayla Inayatul Kamila ١9 
 



































٠١ Orenda Fitriya ٧١ 
٠١ Ratna Fairuz Ivana Ramadhani ٧١ 
٠٥ Renata Najwa Nuraida ٧٧ 
٠١ Rian Shandy Pamungkas ٧٣ 
٠١ Safira Nurul Aini Dwi Karmono ٧4 
٠١ Salsabillah Wardatul Faradisah ٧٥ 
٢٧ Satriatama Bisma Yodha ٧٠ 
٢٣ Shofia Husna Fauziyyah ٧٢ 
٠١ Soraya Azkia Zia Labiba ٧٠ 
9١ Talitha Zahira Aufa ٧9 
٢١ Vina Faizza Rifqiya ٣١ 
 رلموعة ٧5٧٥٥
 متوسطة ٢٥5١٠
مهارات الباحثُت يف اجلدكؿ تقدمهم  دلعرفة عدد الطالب يف ربسُت النتائج من حيث التقييم
 :التايل
 تفضيل النتائج يف االختبار القبلي من انحيةالتقدير ادلأكية ٘.ٗاللوحة 
 النسبة ادلأوية
)%) 
 الرقم النتائج التقدير عدد الطالب
١١١־٠٥ ممتاز ٥ %١٠5٢  ١ 
جيد  ١9 %٠٣5٣
 جدا
٠4־٢١  ٧ 
٢١־٠١ جيد ٠ %٧١  ٣ 
 



































٠١־4١ مقبول    4 
4١־١ راسب    ٥ 
 اجملموع ٣١ %١١١
 ٝ من الطالب حصلوا على درجة "ٚ.ٙٔاستنادا إىل البياانت اليت مت مجعها ما يصل إىل 
من الطالب  %ٕٓ",  جيد جدا من الطالب حصلوا على درجة " %ٖ,ٖٙ".  شلتاز
ػلصل الطالب على احلد األدىن من معايَت اإلصلاز  %ٖ٘" ك جيد  حصلوا على درجة "
(KKM9)  لطالب أف مستول القدرة على القراءة  ةإىل نتائج االختبار، كجد الباحثكاستنادا
 .معتدؿ الموصلاف ٔالصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
لرتقية مهارة القراءة Slide Share وسيلة التعلمي ابستخدام   التعليم اإلليكرتوين تطبيقب. 
 الموجنان ١ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة 
الصف  على أنشطة تعلم اللغة العربية Slide Share كسيلة التعلميبتنفيذ  ةالباحثمت قا
الموصلاف من حيث مهارة القراءة مع  ٔالثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
مراحل، كىي ادلقدمة موووع "الرايوة". كابلنسبة خلطوة التنفيذ تتكوف من ثالث 
  كاألنشطة الرئيسية كاألنشطة النهائية، دبا يف ذلك ما يلي:
 ادلقدمة  -
بدأت الباحثة األنشطة التعليمية بتحية الطالب كسؤاذلم عن أداء الطالب 
كاستعدادىم لتلقي ادلواد التعليمية اليـو ، أجاب بعض الطالب أبهنم خبَت 
ليـو ، مث سأؿ الباحث موووع ادلادة اليت كمستعدكف للمشاركة يف أنشطة التعلم ا
ستتم مناقشتها. تعلمت اليـو كأجاب الطالب أف أنشطة التعلم اليـو ربت عنواف 
 "الرايوة"
 األنشطة الرئسية  -
حبيث ؽلكن  Whatsappركابط للطالب من خالؿ  ةيوفر الباحث.  (ٔ
للطالب الوصوؿ إىل ادلواد يف شكل نص القراءة من الكتاب ادلدرسي 
 



































 Slideللطالب الصف الثامن اليت مت ربميلها من قبل الباحثُت على التطبيق 
Share الباحث يضيف الرسـو التوويحية كالرسـو ادلتحركة إىل النص حبيث ،
كمن ادلتوقع أف توفر الطالب مثَتة لالىتماـ كعاطفي يف تعلم النص معُت، 








الطالب الوقت لتعلم كفهم ادلواد من نص القراءة ادلقدـ من  ةؽلنح الباحث( ٕ



















































عما إذا   لطالب ةلفهم نص القراءة نفد، سأؿ الباحث ةالباحثبعد الوقت الذم منحو  (ٖ
كانت مفردات صعبة، كبعض الطالب يطرحوف أسئلة متعلقة ابدلفردات يف نص القراءة 
أك أصدقائهم الذين يعرفوف معٌت ادلفردات ادلطركحة، بعد عدـ طرح  ةغليب عليها الباحث
الطالب لًتمجة كل فقرة من فقرة نص  ةأم أسئلة حوؿ ادلفردات الصعبة، يدعو الباحث
بعد ترمجة نص القراءة ، قدـ  .القراءة حىت يفهم الطالب زلتول نص القراءة بشكل جيد
الباحث أسئلة للطالب دلعرفة ما إذا كاف الطالب قد فهموا زلتول ادلادة جيدنا كبعد التأكد 
للطالب دلعرفة الطالب  البعدم االختبارمن فهم الطالب للمادة ادلقدمة ، أعطى الباحث 
 Slide Share مكسيلة التعل ابستخداـ   التعليم اإلليكًتكين  تطبيقالقدرة على القراءة بعد 












األنشطة النهائى  ־  
 



































التعلم بقراءة احلمدلة ، دكف أف تنسى أف الباحثة قامت بتذكَت الطالب أهنت الباحثة نشاط 
 دبواصلة محاسهم للتعلم كانتهت بقوؿ التحيات اليت أجاب عليها مجيع طالب الفصل.
دبا يف ‌ Slide shareكىنا النتائج اليت حصل عليها الطالب يف العمل على ادلشكلة بعد تطبيق
 :ذلك





ٛٓ Aliyah Rahma Ramadani ٔ 
ٛٓ Alvi Octavia Manzilatur Romah ٕ 
ٕٛ Amilina Aulia Hidayat ٖ 
ٜٓ Aqila Nuraula Almadani ٗ 
ٚٗ Aribah Meisya Salsabila ٘ 
ٛٓ Aric Sheard Fitz Rahmad ٙ 
ٚٓ Aulia Rahma Fadhilah ٚ 
ٜٓ Ayu Diana Astutik ٛ 
ٛ٘ Danish Ara Damayanti ٜ 
ٖٚ Davin Anas Achsani ٔٓ 
ٜٓ Dhiyaul Qurrotul‟aini Dwi Putri ٔٔ 
ٛ٘ Fatihatul Mutiara Hikmah ٕٔ 
ٚٓ Lailatul Muharromah ٖٔ 
ٚٗ Lu‟lu‟a Syabana ٔٗ 
 



































ٜٓ Muhammad Alvaro Suryaputra ٔ٘ 
ٜ٘ Muhammad Fadhil Assiddiqie ٔٙ 
ٛٓ Muhammad Nizar Hilmi Rosyidi ٔٚ 
ٜٓ Nadin Khoirinah ٔٛ 
ٚٗ Nayla Inayatul Kamila ٜٔ 
ٜٓ Orenda Fitriya ٕٓ 
ٛ٘ Ratna Fairuz Ivana Ramadhani ٕٔ 
ٜٓ Renata Najwa Nuraida ٕٕ 
ٛ٘ Rian Shandy Pamungkas ٕٖ 
ٛ٘ Safira Nurul Aini Dwi Karmono ٕٗ 
ٜٓ Salsabillah Wardatul Faradisah ٕ٘ 
ٚ٘ Satriatama Bisma Yodha ٕٙ 
ٛٓ Shofia Husna Fauziyyah ٕٚ 
ٛ٘ Soraya Azkia Zia Labiba ٕٛ 
ٜٓ Talitha Zahira Aufa ٕٜ 
ٛٓ Vina Faizza Rifqiya ٖٓ 
 رلموعة ٚٛٗ.ٕ
 متوسطة 1265
تقييم الكفاءة الباحثُت تقدؽلو يف اجلدكؿ دلعرفة عدد الطالب يف ربسُت النتائج من حيث 
 التايل:
   تفضيل النتائج يف االختبار البعدم من انحية التقدير ادلأكية ٚ.ٗاللوحة 
 النسبة ادلأكية
)%) 
 الرقم النتائج التقدير عدد الطالب
 



































ٓٓٔ־ّّ٘ٛ شلتاز ٙٔ %ٗ,ٖ٘  ٔ 
جيد  ٓٔ %ٖ,ٖٖ
 جدا
ٗٛ־ٔٚ  ٕ 
ٓٚ־ٔٙ جيد ٗ %ٖ,ٖٔ  ٖ 
ٓٙ־ٔٗ مقبوؿ    ٗ 
ٓٗ־ٓ راسب    ٘ 
 اجملموع ٖٓ %ٓٓٔ
من الطالب على يف ادلائة % ٗ.ٖ٘البياانت اليت مت مجعها، حصل كاستنادا إىل   
حصلت على درجة" جيد"  %ٖ.ٖٔجيد جدا" ,  "حصلت %ٖ.ٖٖشلتاز",  درجات "
 KKM)9)طالبا احلد األدىن من معايَت اإلصلاز  %ٖٚكتلقى 
شارؾ دلعرفة  اختبار, االختبار القبلي ك االختبار البعدم,طريقة استخدمت الباحثة   
لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف Slide Share كسيلة التعلميفعالية استخداـ 
 الموصلاف. ٔاإلسالمية احلكومية  ادلدرسة ادلتوسطة
لرتقية  ”Slide Share” موسيلة التعل ابستخدام   التعليم اإلليكرتوين  تطبيق فعالية ج. 
 الموجنان ١الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  الصف مهارة القراءة لطالب
أف قيمة االختبار البعدم أفضل  ةنتائج االختبارين، علم الباحثالباحثة  بعد أف رأل  
غلعل ىذا يدؿ على أف تطبيق الشرائح مشاركة كسائل اإلعالـ  من القيمة االختبار القبلي ك
 مفيدة للطالب. قيمة ادلسافة االختبار القبلي ك االختبار البعدم ىي كما يلي: من السهل ك










ٔٓٓ ٔٓ ٔٓ ٛ  ٚٓ Aliyah Rahma Ramadani ٔ 
 



































ٓ ٓ ٛٓ ٛٓ Alvi Octavia Manzilatur Romah ٕ 
ٔٓٓ ٔٓ ٕٛ ٕٚ Amilina Aulia Hidayat ٖ 
ٔٓٓ ٔٓ ٜٓ ٛٓ Aqila Nuraula Almadani ٗ 
ٔٙ ٗ ٚٗ ٚٓ Aribah Meisya Salsabila ٘ 
ٖٙ ٙ ٛٓ ٚٗ Aric Sheard Fitz Rahmad ٙ 
ٓ ٓ ٚٓ ٚٓ Aulia Rahma Fadhilah ٚ 
ٔٓٓ ٔٓ ٜٓ ٛٓ Ayu Diana Astutik ٛ 
ٜٔٙ ٖٔ ٛ٘ ٕٚ Danish Ara Damayanti ٜ 
ٜ ٖ ٖٚ ٚٓ Davin Anas Achsani ٔٓ 
ٕ٘ ٘ ٜٓ ٛ٘ Dhiyaul Qurrotul‟aini Dwi Putri ٔٔ 
ٕ٘ ٘ ٛ٘ ٛٓ Fatihatul Mutiara Hikmah ٕٔ 
 ٖٔ Lailatul Muharromah ٔٚ ٓٚ ٔػ ٔ
ٔٙ ٗ ٚٗ ٚٓ Lu‟lu‟a Syabana ٔٗ 
ٕ٘ ٘ ٜٓ ٛٓ Muhammad Alvaro Suryaputra ٔ٘ 
ٕ٘ ٘ ٜ٘ ٜٓ Muhammad Fadhil Assiddiqie ٔٙ 
ٔٓٓ ٔٓ ٛٓ ٚٓ Muhammad Nizar Hilmi Rosyidi ٔٚ 
ٕ٘ ٘ ٜٓ ٛ٘ Ndin Khoirinah ٔٛ 
ٔٙ ٗ ٚٗ ٚٓ Nayla Inayatul Kamila ٜٔ 
ٔٓٓ ٔٓ ٜٓ ٛٓ Orenda Fitriya ٕٓ 
ٕ٘ ٘ ٛ٘ ٛٓ Ratna Fairuz Ivana Ramadhani ٕٔ 
ٕ٘ ٘ ٜٓ ٛ٘ Renata Najwa Nuraida ٕٕ 
ٕ٘ ٘ ٛ٘ ٛٓ Rian Shandy Pamungkas ٕٖ 
 



































ٕ٘ ٘ ٛ٘ ٛٓ Safira Nurul Aini Dwi Karmono ٕٗ 
ٔٓٓ ٔٓ ٜٓ ٛٓ Salsabillah Wardatul Faradisah ٕ٘ 
ٜ ٖ ٚ٘ ٕٚ Satriatama Bisma Yodha ٕٙ 
ٜٗ ٚ ٛٓ ٖٚ Shofia Husna Fauziyyah ٕٚ 
ٕ٘ ٘ ٛ٘ ٛٓ Soraya Azkia Zia Labiba ٕٛ 
ٓ ٓ ٜٓ ٜٓ Talitha Zahira Aufa ٕٜ 








ٗ٘,ٗ ٘,ٙ ٕٛ,ٜ ٚ٘,
ٔٙ 
 متوسطة
 االختبار البعدم كاالختبار القبلي  ادلسافة بُت متوسط القيمة: ٜ.ٗاللوحة 
متغَت  (Y) ادلسافة بينهما  (X)  متغَت  
٘,ٙ ٚ٘,ٔٙ ٕٛ,ٜ 
دلعرفة ما إذا كانت الفروية مقبولة أـ ال ابلطرؽ اإلحصائية، غلب حساب فعالية أك ارتباط 
 الفروية البديلة مع معايَت االختبار التالية: بُت الفروية الصفرية ك
 t0>ttأف الفروية الصفريةمردكدة إذا كاف 
 t0<tt أف الفروية الصفرية مقبولة إذا كاف
إبنشاء لوحة مساعدة حلساب اإلحصاءات، قبل أف يقـو الباحث أكال  مث يقـو الباحث
 بتعريف ادلتغَتات على النحو التايل:
 االختبار القبلي  ىو النتيجة xادلتغَت 
 االختبار البعدم ىو النتيجة Yادلتغَت 
 



































ىو مقبوؿ ، كىذا  (H0)أما ابلنسبة للنتيجة األخَتة )بعد( تغيَت أم الفروية البدلية   
لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف  Slide Shareكسيلة التعلمي يعٍت أف ىناؾ فعالية لتطبيق 
 الموصلاف. ٔالثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 على النحو التايل: (T-test)يستخدـ الباحثوف أساليب متخصصة مع رمز ادلقارنة 
 
   
  
    
 
t0 : ادلقارنة 
MD  ادلتوسطة :(Mean)  من مغتيَتx على الصبغة: )الفرقة التجربية( كاحلصوؿ 




 Yكالنتيجة ادلتغَتة  Xعدد االختالفات/االختالفات بُت الدرجة ادلتغَتة   =
=Nعدد ادلواد اليت سبت دراستها 
SEMD  اإلضلراؼ ادلعايرم من متغَت :X  الفرقة التجربية( ك من متغَت(Y  الفرؽ(
 :ادلرقبة( ك احلصوؿ على الصيغة
      
   
√   
 
االضلراؼ ادلعيارم عن الفرؽ بُت درجة ادلتغَت س كادلتغَت ص اليت ؽلكن احلصوؿ     
 :عليها من الصيغة
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)    
 =Nعدد ادلواد اليت سبت دراستها 
=Ha  كسيلة  ابستخداـ ىناؾ ربسن يف مهارات القراءة من طالب الصف الثامن بعد
لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة  Slide Share التعلمي
 الموصلاف ٔاإلسالمية احلكومية 
H0‌ =كسيلة التعلمي ابستخداـ بعد  الثامن الزايدة يف مهارات الكتابة لطالب الصف  Slide 
‌Share ٔلًتقية مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 الموصلاف
 ( متوسط البحثٔ








   ٘ ٙ 
MD  ادلتوسطة :(Mean)  من مغتيَتx على الصبغة: )الفرقة التجربية( كاحلصوؿ 
 Yالنتيجة ادلتغَتة  ك Xعدد االختالفات/االختالفات بُت الدرجة ادلتغَتة    =
=N عدد ادلواد اليت متت دراستها 
 Standar Devisiasi) (( يطلب اإلضلراؼ ادلعيلرم ٕ
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)    






)    
    √ٗ٘ ٗ (٘ ٙ)    
    √ٗ٘ ٗ ٖٔ ٗ 
    √ٔٗ 
    ٖ ٚ 
 
 (Standar Mean Error)يطلب اإلضلراؼ ادلعيلرم اخلطأ ( ٖ
      
   
√  ٔ
 
















































     ٓ,ٚ 
 t0 ( يطلب النتيجة الفروية ابستخداـ رمز ادلقارنة ٗ
   
  
    
 
 




   ٛ 
٘)  Degree Of  Freedom 
Df=N-ٔ=ٖٓ-ٔ=ٕ۹ 
 كما يلي:  tt, ربصل الباحثة قيمة =df ٜٕمث أعطاء التفسَت إىل
 ٜٜٜٙ,ٔ=‌% tt ٘يف درجة ادلغزم  -
 ٕٙٗ,ٕ= % tt ٔيف درجة ادلغزم  -
ادلسركد يف جدكؿ  tمقدار  ك (ٛ=tاليت مت احلصوؿ عليها يف حساب ) 't'دبقارنة حجم 
 القيمة 
 



































(tt.ts ٘ tt % =ٔ,ٜٜٜٙ( ك )tt.tsٔ tt % =ٕ,ٕٗٙ مث ؽلكن أف يكوف معركفا أف )t0 
 ، كىي:ttأكرب من 
ٔ.ٜٜٙ<ٛ>ٕ,ٕٗٙ 
 .(Ha) كيتم قبوؿ الفروية البديلة (H0) مث يتم رفض فروية صفر tt أكرب من t0 ألف  
كىذا يدؿ على أف ىناؾ اختالفات يف القدرة على القراءة من الفئة الصف الثامن يف ادلدرسة 
‌Slide Share وسيلة التعلميالموصلاف قبل استخداـ  ٔادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 كبعدىا.
كاالستنتاج الذم ؽلكننا استخالصو ىنا ىو، استنادا إىل نتائج التجارب ادلذكورة  
كسيلة  ابستخداـ   التعليم اإلليكًتكين  تطبيق فعالية  ىناؾ كجود القوؿ أفأعاله ؽلكن 
أظهرت فعالية حقيقية كموثوؽ هبا كوسيلة جيدة لًتقية مهارة القراءة   Slide Share التعلمي
 .الموصلاف ٔلطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 





































 نتائج البحث ־أ
التعليم   تطبيق فعالية  أحبااث تتعلق ابدلوووع الباحثةذبرل نتائج الدراسة بعد أف 
لًتقية مهارة القراءة لطالب الصف  Slide Share كسيلة التعلمي ابستخداـ   اإلليكًتكين
الموصلاف. نتائج الدراسة لإلجابة على  ٔادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامن يف ادلدرسة 
 األسئلة يف صياغة ادلشكلة ىي على النحو التايل:
 ٔالثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  مهارة القراءة  لطالب الصفإف ( ٔ
متوسط إىل حد ما أك معتدؿ, بسبب عدـ ادلمارسة كالتعود على استخداـ  الموصلاف
ٝ من ٚ.ٙٔاللغة العربية. استنادا إىل البياانت اليت مت مجعها من نتائج االختبار القبلي 
جيد  من الطالب حصلوا على درجة " %ٖ,ٖٙ".  شلتاز الطالب حصلوا على درجة "
ػلصل الطالب على  %ٖ٘" ك جيد  من الطالب حصلوا على درجة " %ٕٓ",  جدا
 .(KKM)‌احلد األدىن من معايَت اإلصلاز
ة مع الباحث  Slide Share كسيلة التعلمي ابستخداـ   التعليم اإلليكًتكين  تطبيق يبدأ (ٕ
ربط الطالب  ة، تليها الباحث Slide Shareفتح أنشطة التعلم كتعريف الطالب إىل 
حوؿ موووع حوؿ  Slide Shareإىل  ةللوصوؿ إىل ادلواد اليت مت ربميلها من قبل الباحث
إهنم ػلددكف مفردات جديدة ك يبحثوف عن معناىا لفهم زلتول النص كإذا كاف  ,الرايوة
ىناؾ مفردات ال يعرفوف أهنم يسألوف اجللد عنها. دبجرد عدـ كجود أسئلة كيضمن 
اختبارا دلعرفة مدل   ثةالب يفهم ابلفعل ادلواد ادلقدمة ، مث يعطي الباحأف الط ثةالباح
لًتقية مهارة  Slide Share كسيلة التعلمي ابستخداـ   التعليم اإلليكًتكين كفاءة التطبيق
بعد  الموصلاف, ٔالقراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 أنشطة التعلم بقراءة احلمدهللا مث قالوا التحيات. ةالباحث قتذلك، أغل
 



































لًتقية مهارة  Slide Share كسيلة التعلمي ابستخداـ   التعليم اإلليكًتكين تطبيق إف( ٖ
 فعاؿ الموصلاف ٔالقراءة لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 tt أكرب من  t0جدا، استنادا إىل النتائج اليت مت احلصوؿ عليها أم 
 .(Ha) كيتم قبوؿ الفروية البديلة (H0) يتم رفض فروية صفر ٕٙٗ,ٕ<ٛ>ٜٜٙ.ٔ
كىذا يدؿ على أف ىناؾ اختالفات يف القدرة على القراءة من الفئة الصف الثامن يف 
 Slide وسيلة التعلميالموصلاف قبل استخداـ  ٔادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
Share‌.كبعدىا 
 ادلقًتحات ־ب
بية. يف أف تكوف مفيدة لتطوير أنشطة التعلم ابللغة العر  أتملمقًتحات ك ةقدـ الباحث
 كفيما يلي اقًتاحاتو:
( كينبغي للمدير أف يساعد معلمي اللغة العربية يف تطوير التعليم من خالؿ توفَت ٔ
ادلرافق التعليمية ادلتعلقة ابللغة العربية كإنشاء برامج خاصة تساعد الطالب على التعلم 
 كالتطوير.
بة كادلفضلة دلساعدة استخداـ كسائل اإلعالـ ادلناس العربية( غلب على معلمي اللغة ٕ
 الطالب على ربسُت مهاراَتم يف اللغة العربية كخلق رغبتهم كمحاسهم لتعلم اللغة العربية.
( غلب على الطالب التخلي عن افًتاض أف اللغة العربية صعبة كتعلم كيفية التعجب ٖ











































 .، القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرةطرؽ تعليم اللغة االعربية، ۹ٚ۹ֽٔدمحم عبد القادر ֽأمحد
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